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Después de un lluvioso comienzo, el mes de junio de 1998 nos trajo un
tiempo agradable. Algunas lluvias repartidas irregularmente a lo largo del mes, aunque
concentradas casi todas en la primera decena y especialmente en el día 1 (en que se recogen
dos terceras partes del total mensual) no bastan para completar los valores normales del mes.
Especialmente seco resultó en la mitad sur de la provincia de Lugo y en la oriental de
Orense.
Agradables resultaron también las temperaturas; las medias mensuales están
alrededor de medio grado por encima de las normales. Especialmentecálido fue el día 19, en
que un anticiclón centrado sobre el Mediterráneo occidental nos trae vientos cálidos del sur.
Ese día se superaron ampliamente los 30 ºC y, en las comarcas interiores de menor altitud,
los 35 ºC .
Resta por mencionar la existencia de alguna tormenta aislada en las sierras del
oeste de Orense el último día del mes.
En junio se registraron rachas máximas de viento muy moderadas que
superaron escasamente los 50 Km/h en el interior. La estación de Estaca de Bares registró,
como velocidad máxima del mes, 90 Km/h el día 10, con una velocidad media en 10 minutos
de 63 Kth a las 13 horas. Limitándonos a las velocidades medias próximas a los 50 Km/h,
puede decirse que fueron importantes los valores medidos en Bares los días 5, 9, 13, 14, 20 y
27. En la zona de Finisterre merecen destacarse las velocidades registradas el día 29 por la
estación de Cabo Vilano: 48 Km/h a las 18 horas y una racha máxima de 69 Km/h.
2. ESTACIONES COMPLETAS.
De los observatorios de La Coruña, Alvedro, Lugo, Orense, Pontevedra,
Vigo y Santiago se ha elaborado un extracto del resumen climatológico mensual en el
que se incluyen las variables más impor1antes.
Los valores entre paréntesis representan, el primero de ellos el valor
medio del periodo 61-90 de la variable correspondiente y el segundo el resultado de
dividir la desviación del valor mensual respecto de la media entre la desviación tipica
de la muestra de 30 años.
Finalmente, se incluyen dos rosas de vientos, la situada a la izquierda
con los datos del mes y la de la derecha con los valores medios de los últimos diez
años. La escala de frecuencias está en el eje E. Los números situados sobre cada uno












17.6 ( 16.4/ 1.5)
21.0 ( 19.5/ 1.4)
14.3 ( 13.4/ 1.1)
32.6 el día 19
6.6 el día 29
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 30.6 ( 48.8/ -.5)
MAXIMA EN 24 HORAS: 26.9 el día 1
DIAS DE PRECIPITACION: 14
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 73
TENSION DE VAPOR (Hpa):
5.PRESION.(Hpa)





















52 Km/h el día 9
Valores medios





























del mes: 16.5 ( 15.8/ .6)
de máximas: 21.9 ( 21.2/ .4)
de mínimas: 11.1 ( 10.4/ .9)
ABSOLUTAS:
máxima: 32.6 el día 19
mínima: 5.8 el día 12
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 56.3 ( 76.8/ —.3)
MAXIMA EN 24 HORAS: 45.6 el día 1
DIAS DE PRECIPITACION: 10
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 73 (75/ -.5)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 14.4 (14.2/ .2)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 976.6 ( 975.4/ .9)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE /// Km/h el día //
6/98 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 13 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 13 Km/h





































































MAXIMA EN 24 HORAS:
TOTAL:
16.9 ( 16.2/ .6)
21.3 ( 20.6/ .5)
12.5 ( 11.7/ .8)
33.4 el día 19
7.6 el día 12
43.5/ —.2)
33.0 el día 1
DIAS DE PRECIPITACION: 10
3.NUBOSIDAD.





TENSION DE VAPOR (Hpa):
5.PRESION.(Hp3)





























59 Km/h el día 20
Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 14 Km/h
CALMAS 20 %
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del mes: 16.1 ( 15.1/ .9)
de máximas: 22.7 ( 21.2/ .8)
de mínimas: 9.4 ( 9.0/ .6)
ABSOLUTAS:




MAXIMA EN 24 HORAS:
TOTAL:
3.4 el día 12
55.4/ -.8)
12.4 el día 1
DIAS DE PRECIPITACION: 10
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 69
TENSION DE VAPOR (Hpa): 13.3
5.PRESION.(HP&)






























967.4 ( 966.6/ .6)
42 Km/h el día 1
Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h
CALMAS 13 %
NNW 13Nf V_NNE



























del mes: 20.0 ( 18.9/ .8)
de máximas: 27.4 ( 26.4/ .5)
de mínimas: 12.6 ( 11.6/ 1.1)
ABSOLUTAS:
máxima: 36.4 el día 19
mínima: 5.0 el día 12
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 10.7 ( 42.6/ -.9)
MAXIMA EN 24 HORAS: 7.6 el día 1
DIAS DE PRECIPITACION: 6
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 59 (62/ —.9)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 14.5 (13.9/ .7)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 1000.5 ( 998.8/ 1.2)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 46 Km/h el día 1
6/98 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 4 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 6 Km/h
CALMAS 44 % CALMAS 28 %
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17.9 ( 17.9/ .0)
23.2 ( 23.3/ .0)
12.6 ( 12.5/ .1)
31.0 el día 18
8.4 el día 15
( 62.7/ -.6)
MAXIMA EN 24 HORAS: 18.8 el día 1
DIAS DE PRECIPITACION: 7
3.NUBOSIDAD.





TENSION DE VAPOR (Hpa):
5.PRESION.(Hpa)









































































17.4 ( 17.0/ .3)
21.9 ( 21.7/ .1)
12.9 ( 12.3/ .5)
31.4 el día 19
9.4 el día 3
75.5/ —.6)
18.9 el día 1
DIAS DE PRECIPITACION: 8
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 72
TENSION DE VAPOR (Hpa):
5.PRESION.(Hpa)




989.8 ( 988.7/ .7)
RACHA MAXIMA DE 46 Km/h el día 1
6/98
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3. DATOS DE TEMPERATURA Y PRECIPITACION.
Las siguientes páginas contienen los valores diarios de precipitación
(expresados en décimas de milímetro), meteoros observados y temperaturas extremas
(en décimas de grado centigrado) correspondientes a las estaciones de la red
climatológica dependiente de este centro.
Asimismo, se incluyen los mapas de isoyetas, ¡sotermas medias e
isanómalas de precipitación y temperatura. Las desviaciones con relación a los valores
medios se han calculado a partir de los datos de las 80 estaciones con series
superiores a 20 años entre 1961 y 1990.
Los símbolos " ? " y " + " que pueden aparecer en los listados significan,
respectivamente, que se desconoce la cantidad de precipitación recogida ese día y
que dicha cantidad se ha acumulado en el pluviómetro y ha sido medida en días
posteriores. Si el símbolo " ? " aparece en la columna de totales, indicará que no se
realizaron observaciones todos los dias del mes.
Para los meteoros se emplea la siguiente clave:
L Lluvia R Rocío
N Nieve E Escarcha
G Granizo S Suelo cubierto de nieve
T Tormenta B Niebla




Junto a los valores diarios de temperaturas extremas se incluyen los
correspondientes valores medios y la temperatura media mensual todo ello en
décimas de grado.
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1630! CREIA DE WNZMIEIM
1632 PL!0LA DE TRIVES
1639 º…!“ II MUA
1648 MINEIROS
1652 VI……
1652! CRUZ DE MURO
1654! WSPIÍAL
1656! RAIROS
16560 VEGA DE …
1657 SE…! 00 (”El.
1650 F… M (¡ML
1661! VILAR 00 CNREL
16611 PME I.…
166111 POZOS 00 un
1665 CAS… CMDSLAS
1667 ME…
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CENTRO 1£1£(R&061€0 710811181“. 06 GALICIA TENPERA11RAS EXTREMS 013145 ( EN KCIMS o: … )
Sudón de Clintoloqli Y VALORES ¡(11105 ……1ENTES EN U$ [$74£118£S
----------- MIO 0! 1998 DE u RED CLIM1…ICA
¡ z 3 4 s e 7 a 9 ¡o _u _12 _n 14 _15 _16 _17 _1a _19 __zn _zx _zz _» _24 _25 _25 _21 _2e _29 ___so _:u ¡CDM uso. nes
1299 “(MES 79 102 110 71 92 1“ 112 126 128 181 168 150 167 186 201 300 317 296 231 230 249 256 194 228 216 215 224 241 241 250 189
31 26 31 7 36 40 37 51 74 50 121 101 76 70 132 137 174 216 161 137 118 130 112 116 131 150 131 132 134 140 IW 144
130013 6016111” DE 41645 137 202 231 214 190 201 250 201 230 109 114 170 141 130 152 201 249 284 320 291 215 221 200 198 217 218 221 230 240 172 205
80 73 101 120 107 88 94 100 142 87 61 40 71 78 62 50 68 140 187 226 129 108 88 50 57 70 % N 91 106 95 150
13171 O'“… 152 129 180 215 207 183 174 230 216 112 110 150 132 126 129 171 232 278 310 271 192 193 221 200 171 200 212 191 193 221 190
51 58 50 83 108 97 71 68 120 71 51 25 70 72 50 30 68 107 162 206 130 101 98 100 55 80 72 108 107 106 86 138
13424 81841£0 170 160 190 210 190 185 245 185 250 180 200 170 175 210 195 180 180 205 225 320 275 210 195 200 220 190 195 225 180 185 203
100 90 110 120 130 120 130 120 140 145 115 90 135 140 125 100 105 105 150 170 165 140 110 150 110 125 110 155 160 165 128 166
1347 VIVERO—PUEDO 00 6410 161 182 183 201 220 211 182 221 242 180 161 170 194 183 174 170 221 272 320 312 210 182 191 194 121 180 212 181 170 179 199
120 100 117 140 138 150 131 132 130 118 97 91 120 111 97 108 105 150 197 226 150 136 140 131 115 118 120 131 140 117 129 164
13471 ”ELA 190 200 200 200 210 230 210 230 290 280 200 200 210 220 220 200 200 220 360 310 260 250 210 250 210 210 230 210 200 200 227
100 110 110 140 140 140 130 140 140 110 100 130 130 130 120 120 120 160 190 180 160 150 140 140 140 130 140 130 130 140 135 181
134&1 VIVERO-IMK1M 165 210 210 215 250 220 210 240 280 210 180 200 220 205 200 215 235 260 360 330 250 220 220 220 210 215 260 200 210 230 228
100 El 125 140 140 110 120 130 140 120 90 125 130 105 100 N 100 155 170 170 115 150 130 105 90 100 150 160 160 135 124 176
1353 (APE… 125 150 165 210 165 160 160 215 215 145 140 145 145 140 140 175 235 25 300 270 225 175 180 165 165 165 180 165 160 185 182
115 85 95 120 90 110 100 90 150 115 95 85 120 105 105 85 5 120 160 185 125 90 120 125 100 90 65 90 130 125 109 145
13600 MMEFIRD 136 158 131 198 174 166 172 216 224 166 156 160 160 166 172 192 226 290 304 234 196 196 226 186 176 182 202 200 198 222 194
108 102 108 124 124 140 120 116 138 124 IN 84 126 128 114 100 112 154 202 160 136 124 134 136 120 106 112 132 146 140 126 160
1363 45 ms 152 193 210 236 226 192 196 275 259 183 160 190 175 175 191 198 265 327 334 290 216 214 232 188 199 224 232 200 200 220 218
102 90 87 99 93 122 100 91 132 115 102 45 104 116 82 50 79 96 140 156 144 74 142 116 96 61 75 110 144 145 104 161
13680 101812411". 011 cum 135 160 200 220 200 168 172 235 215 142 145 172 150 150 162 205 252 300 315 258 192 215 250 178 175 210 210 182 208 220 200
80 78 78 110 110 120 100 98 125 105 78 72 110 105 90 80 98 160 200 158 118 100 125 115 110 100 108 120 130 125 110 155
13720 "umm-… 190 200 210 230 200 180 200 200 250 170 180 190 170 170 200 230 250 320 330 270 210 220 250 190 190 210 210 220 210 200 215
100 100 110 120 130 120 110 110 120 110 70 130 120 100 90 90 110 150 190 150 110 110 140 110 N 100 110 110 120 120 115 165
137211 WM 150 200 205 220 200 190 200 255 255 190 180 180 180 190 195 225 235 275 335 260 180 180 180 190 195 225 235 275 335 260 219
90 120 120 120 120 120 120 120 150 130 130 110 90 100 100 100 90 110 150 130 130 110 90 100 100 IN 90 110 150 130 114 161
13808 a:rmos "84541." 140 200 200 235 210 200 210 260 260 190 190 200 190 190 200 230 270 290 355 275 220 240 250 200 210 210 240 220 240 240 226
130 110 120 110 115 160 160 120 150 110 130 70 70 150 110 W 140 110 150 170 180 110 110 150 110 90 110 150 140 150 126 176
13801 5404 …80 170 200 210 220 210 220 230 260 260 190 170 190 190 IU 160 230 240 3“ 240 280 210 220 240 200 200 230 220 220 230 240 219
100 100 90 100 100 100 110 90 130 110 120 60 140 130 110 70 N W 170 170 80 100 120 120 90 80 80 110 170 180 110 164
1381 514. CRUZ 160 210 200 210 220 210 210 240 250 190 170 210 2% 190 180 210 200 270 320 270 200 210 210 220 190 220 210 200 210 220 214
110 110 110 120 120 120 110 120 140 130 130 en 110 100 100 90 100 120 130 180 150 120 120 120 120 100 120 110 110 150 118 166
1 z 3 4 s s 1 u 9 ¡o n 12 n_u_15 ¡a 17 ¡a 19 zo 21 zz 23 24 zs_ze_zr_zo_z9_w_num 10.55
13626 MABE… 145 190 205 225 205 205 190 245 240 105 175 190 190 165 15 220 245 305 320 255 210 215 230 195 195 225 225 210 230 230 216
100 100 IM 105 130 105 100 140 110 115 50 60 130 95 55 75 90 120 160 155 100 90 125 95 65 65 125 150 145 120 106 162
13844 … 150 210 ZM 225 225 220 210 265 250 200 235 205 200 195 190 220 255 330 335 270 220 220 245 200 200 220 230 220 240 240 226
135 85 % 95 B 95 95 100 100 95 100 45 140 130 5 60 60 60 125 125 145 100 65 90 95 60 65 65 120 140 97 162
1366! CECEBRE 190 150 190 zoo 230 200 220 200 240 240 200 190 210 200 190 200 220 230 300 330 300 270 230 230 200 200 230 230 240 240 223
130 100 100 100 100 120 120 100 140 100 120 60 100 100 70 120 120 100 90 160 150 100 100 110 100 60 100 90 100 120 107 165
1367 LA CORL¡1A 146 206 166 210 205 200 206 236 256 196 176 166 166 194 194 164 216 262 326 270 214 194 2“ 206 206 200 231 196 199 198 210
126 124 126 142 143 154 140 146 150 146 141 114 152 146 136 124 132 144 202 174 164 150 158 150 144 130 144 152 66 156 143 176
13676 LA COMA 42606. 154 206 196 220 210 206 200 250 246 15 176 190 166 164 164 206 226 274 334 266 212 206 22 194 196 202 222 202 220 206 213
120 110 114 116 120 146 120 118 156 140 116 76 140 136 116 U 104 114 156 172 146 126 114 136 116 94 104 140 162 142 125 169
13660 IW.FICA 155 195 195 200 215 195 195 230 225 195 165 165 200 190 200 215 250 270 290 245 205 200 210 215 225 205 230 210 200 205 211
130 100 100 115 135 135 110 120 150 125 130 105 145 135 105 135 120 140 190 205 145 130 135 130 130 140 105 120 115 160 131 171
1390 CABALLO IN 160 170 190 200 210 230 190 220 220 250 260 180 160 170 190 220 220 250 310 250 210 200 200 190 190 200 210 190 200 208
130 130 120 60 110 120 90 90 100 90 90 100 50 70 70 60 100 50 100 110 120 100 90 60 60 60 70 100 70 70 91 149
1391C 610 N 501. 99 120 155 201 no 142 143 167 160 117 112 145 140 120 120 137 200 270 276 162 166 130 142 150 130 161 170 144 137 143 156
50 50 66 62 62 90 70 75 62 60 55 50 60 66 50 43 60 122 170 117 90 en 71 60 60 70 72 5 92 60 76 117
1399 (4516610 130 170 190 240 190 170 190 220 195 160 160 160 190 160 170 190 240 305 310 210 215 200 190 195 1” 200 210 190 190 210 200
110 100 90 110 % 130 60 110 135 110 100 60 70 60 00 60 90 100 160 160 110 120 120 100 no 75 90 110 130 130 104 152
1406 PONE IIJIÍDS 170 140 170 190 230 200 160 160 220 160 160 170 160 170 160 IM 210 250 200 300 210 210 210 210 1“ 1% 210 200 200 190 194
110 90 90 90 60 120 N 100 130 100 90 60 70 110 70 70 60 60 90 140 110 110 120 110 90 70 70 60 130 140 95 145
1408)( mm 160 160 200 220 195 200 200 220 170 195 200 205 190 200 210 240 270 295 290 210 270 245 265 175 215 220 225 240 245 270 221
130 115 120 125 115 155 110 120 150 125 105 65 145 120 105 105 110 125 165 160 130 135 150 125 110 105 100 135 150 150 126 173
14090 SERA 06 111165 165 199 227 245 225 205 230 235 220 210 192 227 230 203 215 217 270 310 305 245 240 232 251 209 255 255 247 235 245 245 233
135 115 120 120 110 145 105 125 150 100 5 61 129 140 96 90 65 105 140 140 130 134 145 129 66 91 62 130 160 159 116 176
1410 … 05 mms 157 166 207 226 205 191 190 250 215 151 162 192 159 164 176 215 256 300 315 243 212 215 246 166 165 211 205 167 207 235 206112 62 47 100 67 115 105 70 110 90 % 10 112 101 60 22 45 60 125 146 144 62 125 95 76 33 45 130 136 136 90 149
142111 MIES 132 140 200 210 235 174 223 250 202 190 162 200 202 200 192 220 270 302 330 250 230 232 246 160 190 220 232 230 220 230 217
62 70 60 92 90 110 116 122 100 90 65 80 74 62 50 62 74 65 120 130 102 100 110 104 100 94 90 100 95 120 94 155
1426 WIAM ACROP. 156 172 220 240 203 166 215 252 206 177 166 206 196 192 187 225 275 310 326 226 234 220 246 200 195 232 220 216 230 235 219
96 96 90 106 110 126 102 102 136 96 90 56 110 96 65 B 5 132 206 164 120 116 120 106 95 100 64 132 146 126 111 165
14301 S. PELAYO DE 16145 160 155 175 230 260 235 205 225 260 205 195 199 230 200 205 215 240 295 320 335 245 260 235 260 210 195 245 240 240 240 231
130 95 100 100 100 140 100 100 150 95 90 35 130 130 60 55 60 65 120 135 140 N 105 110 90 65 60 100 150 130 102 167
14630 1401111… 156 151 200 221 213 191 200 253 242 176 172 211 202 161 172 213 252 301 310 264 220 231 265 201 200 232 231 243 201 200 217
91 62 17 70 72 128 91 60 94 76 90 - 5 106 113 60 17 50 60 112 141 156 100 110 112 71 58 57 141 147 136 69 153
1470 SEMI]! 165 160 230 245 210 210 225 255 215 165 160 220 205 195 205 245 285 325 325 235 245 245 270 215 210 245 240 245 255 255 232
125 95 65 110 95 105 100 105 130 95 95 60 100 120 75 75 90 120 165 145 145 110 120 115 95 60 65 90 155 135 107 170
1 2 3 4 5 s 7 a 9 ¡o _u _12 _13 _u __15 _16 _n _m _19 _zo _21 _22 za _24 _25 _26 _27 _za _29 _so _3¡ ¡mm rm. ¡es
1473 ¡&…-"G… 175 195 245 250 220 215 240 255 220 205 205 220 240 215 235 265 300 330 320 250 265 260 285 225 220 265 255 260 270 275 246
140 115 95 120 115 145 115 120 150 120 ” 55 100 110 85 90 100 120 156 145 166 115 140 125 ¡W 90 95 125 120 165 118 182
14756 5817179)06 C…FDS'ÍEU 164 179 230 238 211 192 223 248 209 182 181 218 194 191 204 248 283 321 321 231 297 227 258 210 200 241 231 225 234 243 228
125 105 108 113 108 134 99 114 153 100 104 74 132 124 90 84 104 127 175 162 141 117 120 124 102 92 86 124 154 136 118 173
1476R CASAS 00 PCRTD 160 180 240 250 200 200 210 240 190 200 170 230 200 190 210 250 280 320 310 210 240 230 260 210 200 240 250 230 240 240 226
110 110 100 100 110 120 110 130 130 110 100 80 100 130 90 90 100 140 170 170 140 120 110 130 100 100 90 110 140 130 116 171
14770 "|.…" 01.' …SA 170 185 220 240 236 206 216 234 205 196 201 220 205 211 215 250 281 309 302 242 242 259 276 216 211 248 236 261 272 270 235
121 123 110 127 135 146 138 132 162 117 105 101 146 137 109 112 117 149 181 162 166 148 151 135 109 117 110 161 174 165 136 185
[UN cum¡s 172 171 232 241 217 190 224 242 225 201 192 231 185 202 211 245 2“ 320 324 247 248 231 260 192 193 240 231 242 250 258 230
90 108 91 112 120 131 120 108 110 94 87 61 102 101 72 86 92 131 178 157 151 110 81 90 91 76 78 120 121 130 107 168
147” … 06 8615 180 220 290 270 250 210 230 250 280 200 240 250 215 215 225 255 290 330 320 250 260 265 290 220 220 255 255 265 275 275 252
130 100 70 120 120 100 120 110 130 120 130 140 140 110 50 6 90 100 135 110 115 105 120 100 65 90 65 75 60 150 105 178
14791 (… 175 185 215 235 205 205 215 240 200 1% 200 220 205 210 220 240 275 300 290 230 235 235 265 210 220 220 230 230 240 235 226
140 120 110 120 130 140 140 130 140 130 130 110 120 140 110 120 110 130 180 190 180 140 140 140 110 120 110 180 1” 160 137 181
14801 CASTROVE 162 207 221 193 172 198 230 190 151 168 195 170 178 157 178 214 251 304 291 200 201 243 250 182 194 212 208 242 264 261 210
100 90 132 120 140 128 132 150 108 92 90 127 118 101 116 105 142 171 218 161 140 139 140 127 119 120 110 132 146 150 129 169
148271 (¡88411200 158 159 209 225 195 165 202 236 220 155 178 210 177 180 200 234 260 311 312 232 222 248 262 200 208 231 226 249 262 15 216
125 98 27 70 60 110 81 88 80 100 70 50 105 107 35 53 50 70 120 110 145 80 56 94 68 70 50 132 127 145 86 151
14840 mmvmn 174 1” 220 220 204 190 220 236 210 186 196 224 194 205 220 242 255 310 307 248 245 262 258 212 212 240 238 268 290 290 232
112 110 90 124 130 142 122 122 140 120 102 88 138 120 84 104 124 103 203 158 161 124 125 141 115 112 115 148 156 160 126 179
14“ 5610600 180 200 200 230 210 220 220 250 220 190 190 210 220 230 230 230 250 320 320 260 250 280 270 230 230 260 270 280 300 300 242
90 110 80 120 120 120 110 110 150 110 N 70 70 80 80 70 100 110 110 180 120 120 100 120 100 90 90 90 100 170 106 174
14& [01812611 180 185 219 246 zoe 205 222 245 214 198 212 228 211 204 226 242 265 312 296 237 242 274 262 216 230 234 236 275 288 294 237
110 111 76 92 131 146 114 116 136 120 96 81 87 132 84 91 100 112 134 153 162 130 131 135 107 112 101 104 151 156 117 177
14860 … 190 200 220 80 220 200 220 250 220 210 220 220 220 210 215 240 265 320 300 250 230 270 260 220 220 225 240 280 300 300 239
130 115 100 120 120 150 120 120 150 115 100 85 120 135 95 90 115 130 170 165 140 115 115 140 115 110 110 135 135 160 124 181
1489 A … 140 121 183 200 172 141 180 225 201 140 142 181 160 147 m 207 241 280 290 213 182 228 231 180 179 201 200 241 260 252 197
62 81 70 121 100 107 83 107 132 100 81 55 110 91 68 70 121 162 211 138 121 102 100 100 87 90 92 113 1“ 110 103 150
149011 ¡WELUS ""A 141 130 192 208 189 152 183 233 217 156 164 201 180 165 181 210 243 292 314 230 207 232 238 187 186 210 212 256 274 256 208
76 61 50 101 92 97 60 94 110 87 67 64 97 K 64 81 110 158 190 152 110 111 100 101 78 87 90 116 150 131 99 154
1495 17100 461107. 164 175 206 224 184 173 192 224 215 174 182 205 188 185 190 225 245 310 314 250 216 246 234 210 1% 214 212 260 286 285 219
108 108 94 128 134 132 122 128 142 120 106 98 132 120 104 96 140 162 204 162 144 124 136 124 114 116 116 144 150 152 129 174
149611 mi…-VMIM 15 195 2” 220 210 200 200 230 240 200 205 200 210 195 200 215 230 290 325 250 220 235 235 230 210 210 220 240 265 270 225
150 120 W 110 130 150 120 115 130 130 100 65 125 130 75 75 100 115 160 160 150 100 110 95 100 100 90 140 120 115 115 170
15010 …… P… 164 157 203 250 238 207 192 241 250 132 137 184 151 152 141 183 245 293 320 296 201 221 230 207 168 201 219 182 211 230 207









15621 SIERRA KL EJE
15966 0 MVE… 100
16306 06224 DE Mlºllíl34
1639 C…XA DE MIKA
1654! CNC…
1677 INEM
16780 MFG“! 'A PIDGIJELA'



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 2 3 4 5 e 7 a 9 ¡o u ¡2 _|3 _|4 ___¡s _¡s _¡7 _1a _¡9 _zo _:1 _zz _23 _24 _25 _26 _zr _za _29 _3o _31 mm n:». RS
17000 CHIN.le 175 105 250 255 245 215 245 2” 255 195 210 250 230 210 225 270 305 340 340 340 275 200 310 245 250 275 275 25 305 300 261
110 65 20 70 70 110 55 75 90 70 60 15 $ 95 50 25 50 05 110 140 115 75 70 120 $ 55 60 120 105 05 70 169
17046 ILÍO IX) ¡1001010 120 160 120 170 200 190 160 IU 230 210 130 130 IU 1” 130 160 200 240 290 290 280 230 220 250 190 100 220 220 230 230 197
60 70 20 70 80 100 70 no 100 00 60 30 60 N 50 40 50 60 110 170 80 110 100 100 W 70 50 120 110 110 79 130
17040 196604 160 160 210 230 230 200 210 210 250 160 160 210 210 170 135 220 220 310 335 300 250 240 270 230 21» 200 290 260 ZM 290 229
90 80 40 90 90 125 100 110 120 110 70 50 110 100 N 40 70 110 170 170 150 120 100 no 100 00 100 110 en 00 N 164
17040 …1(00 104 165 26 234 220 203 214 262 252 168 170 217 221 190 179 213 267 304 312 291 234 261 262 161 140 202 257 312 272 271 229
106 00 37 100 131 130 110 100 131 112 07 37 & 100 74 52 84 121 la 191 150 126 139 136 110 121 112 110 150 146 112 171
1706 …11 200 200 240 240 240 210 220 260 260 180 190 220 230 190 200 240 290 330 330 320 270 270 300 240 220 240 260 23 270 200 247
100 70 40 90 100 130 % 90 100 100 00 30 110 110 50 40 60 60 200 160 130 130 140 150 90 90 no 120 140 140 101 174
17064 00102L0-MURÍI 105 100 230 250 230 205 225 265 260 100 15 225 230 195 210 240 260 330 330 310 260 270 290 235 225 250 260 275 280 275 245
100 70 35 05 120 130 105 90 110 110 00 30 95 115 60 45 70 90 150 165 135 140 140 150 95 95 90 135 145 150 104 175
17210 ¡(112150005 150 162 218 240 221 167 201 260 242 170 172 204 241 173 190 220 261 310 335 241 222 241 260 216 212 231 230 275 200 256 227
120 100 01 100116 120 100 101 150 114 B) 00 121 116 97 101 130 102 175 150 112 121 120 137 109 100 100 137 151 152 120 173
1123 PMEAR£AS-CAHEN 100 210 248 260 236 192 234 270 270 200 214 242 226 210 232 270 304 356 322 190 254 204 302 242 240 254 260 296 336 334 256
116 112 104 110 110 130 112 120 130 136 110 100 156 124 100 106 110 114 144 146 140 102 104 134 104 $ 90 120 124 126 110 107
1726 P… "GIII.UR£Y' 190 200 230 260 250 210 ZW 260 200 210 230 230 230 200 250 260 310 360 350 270 250 200 300 230 250 250 260 290 330 320 250
110 100 90 100 110 140 120 120 130 100 60 100 80 100 100 00 100 120 160 160 150 100 150 130 120 IM 110 120 120 160 115 107
17281 … ¡1.014 145 140 191 212 195 144 176 230 216 169 168 102 170 163 175 210 251 309 315 215 202 222 250 200 190 197 210 240 275 275 208
04 64 55 96 07 98 78 06 90 07 75 56 75 84 60 57 100 147 100 133 114 90 100 97 03 71 02 100 110 116 93 151
1729! CNIVEIA-CASÍM VICAL000 164 157 171 205 103 172 104 221 219 151 162 170 172 164 157 190 231 300 302 211 105 217 240 102 171 176 184 171 267 235 197
100 07 91 120 118 04 1“ 127 145 117 110 90 117 116 101 108 142 107 230 152 130 125 120 127 106 110 112 137 140 150 124 161
17302 0 00541. 172 102 217 242 190 108 212 255 217 192 200 220 215 195 207 240 205 320 314 245 234 259 280 222 212 240 235 270 306 207 236
125 105 77 103 101 140 105 112 132 120 102 73 110 120 81 04 100 115 171 150 120 103 152 117 123 94 95 120 167 165 117 176
1733C MLTIR 174 157 201 230 228 191 203 240 226 145 131 102 190 143 172 211 252 204 290 271 ”6 237 260 207 195 231 232 260 257 215
39 41 - 10 10 61 102 40 60 98 101 70 2 01 & 64 10 20 51 90 170 60 112 57 100 91 40 67 96 00 66 140
1735 111110 06 111410 125 130 170 200 200 105 190 200 100 170 145 150 160 IU 100 230 260 320 290 205 200 300 280 250 260 290 300 290 300 300 227
50 70 5 40 65 70 70 00 70 70 50 —5 0 0 20 40 65 100 140130 120 120 125 100 135 140 140 130 140 120 $ 155
173811 EMTRINO-PEIRE|leÚ 134 179 227 241 240 161 224 250 241 173 150 221 230 190 172 211 270 310 302 201 242 261 273 240 201 242 203 300 271 256 231
72 61 50 101 110 107 01 100 130 07 68 47 01 ” 60 60 107 156 200 157 120 98 107 110 00 89 106 120 115 117 101 166
29690 l£501| 02 60050 145 150 205 215 225 160 220 250 250 150 140 210 205 160 175 220 210 290 305 290 250 260 280 230 220 250 250 25 300 205 226
00 70 56 115 115 100 05 105 150 90 65 35 100 70 50 65 105 140 195 195 140 115 105 130 90 N 110 120 135 135 105 166
4. VALORES MEDIOS DE
LOS SONDEOS AEBOLOGICOS
(LA CORUNA).
En esta página incluimos los valores medios correspondientes al
presente mes de los sondeos realizados en el observatorio de la ciudad de La Coruña.
Para cada nivel tipo aparecen los valores de altitud en metros geopotenciales (o la
presión en HPa en el caso del nivel de superficie). la temperatura media y depresión
del punto de rocio (grados centígrados) y la dirección y velocidad del viento (en
grados y metros por segundo, respectivamente).
Se han calculado las desviaciones de los valores registrados de altitud.
temperatura y velocidad del viento con relación a los medios del periodo 1980/1989




NIVEL PRESION! MEDIA DEPRESION DIRECCION VELOCIDAD
ALTITUD PUNTO DE
ROCIO
SUPERFICIE 1011.3 17.6 5.1 301 0.9
850 1525 9.1 9.4 280 4.5
700 3117 2.9 16.5 271 8.8
500 5765 -12.5 14.9 268 14.0
300 9460 -40.3 10.9 271 20.1
200 12108 -57.5 13.9 277 20.4
150 13923 -54.8 25.2 275 16.7
100 16490 —57.2 30.2 268 9.5
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Desviación de la altitud, temperatura y velocidad del viento en los niveles
tipo con relación a los valores medios del periodo 1980/1989.
Agradecemos el trabajo de todos los observadores, especialmente de
los colaboradores que atienden la mayor parte de las estaciones de la red
climatológica.
